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S TAT E OF M AINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
\v 
~~' J ' ;ne 
Date ........... .. 17' /j ~?f60 
Name ~ E.~l!c. 
Street Add~e~s .... d .. J. .. ~ ....... 14(~ ....... ~ ~ -····· ... .............. ...... .. ... .. ..... ... ..  .
Ocym=···· ······· ··.··~ .. ~ .aa1-............................. .................. ... ................. ... . 
How long ;n United States . ..... . 2 .t£..jz::S. .............................. How long in Maine .2 .. fu ... ~Jt:S .  . 
Born in£Q~~ l(~ ~ Date of Bi<th Ln-s~ 
lf matded, how many ,hild«n .. ~k/···/~ .... . O , cupation .~~ 
Name of employee /f/-'<lh L~~~-············ ··  
(Pmem " last) ~ ~ "'--/J,'_ 
Addms of emp(oye, .... .... ..... ........... .... .. ..... ......... ...... ~ .. ~ .. A.:l;_ .... t/J?x,. .... J...Q.8= ............. . 
English ..... .. ........................ ... .... Speak. ...... ... ....... .. ....... ..... ........ Read ....... r ··· ······· ···· ··Write ... . r ······ .. ···· 
Other languages ...... k.0 ................................ ............... .. ......... ................... ................... ..... ...........................  . 
H ave you made application for citizenship? ... .. ... .. .. -t/o. ........ ..... ..... ....... .... ... ... ... ...... .. ... .. .. .. .............. ... ... .. 
H ave you ever had mil itary service? .... ....... ... .. ~ ...... ............ ..... ... .. .. .... .... ........ ...... ............................ .................. . 
If so, wh ere? .. ...... ..... ....... .. ............. ...... ...... ..... .. ...... .... ...... .. .. When? ... .. .. .... ....... ..... ...... ......... ........................... .. ......... .... . 
,,f./ - ~ S;gnatutc. ~ rS(/7·············· ··········· 
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